Editorial by Arévalo Cuadra, Raúl
Contribuir a la realización de propuestas de modelos de evaluación, como un medio de reflexión en busca de la calidad, en los diferentes ejes y funciones que diferencian a la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Managua (UNAN-MANAGUA) de otras 
universidades en temas de docencia, internacionalización, gestión universitaria, investigación, 
extensión y proyección, permitirá facilitar los procesos de enseñanza-aprendizaje de manera más 
dinámica, motivadora y significativa. 
Esta constante renovación que distingue a nuestra Universidad, es parte del quehacer de la 
Revista Torreón Universitario, que por poseer carácter multi y transdisciplinaria presenta una 
gama de trabajos científicos que van desde la protección del medio ambiente, temas académicos, 
culturales, geográficos, sociales, teniendo como guía y eje central el bienestar del ser humano.
Es importante evidenciar, comunicar y divulgar el balance y combinación de los diferentes tópicos 
que atañen nuestro contexto, con el fin de formar personas con habilidades y destrezas para 
resolución de problemas complejos de forma creativa, innovadora y crítica.
Invito a la Comunidad Universitaria a germinar la semilla del mundo investigativo, científico e 
innovador, además de compartir esos conocimientos a la humanidad.
¡A la Libertad por la Universidad!
MSc. Raúl Arévalo Cuadra
Decano, FAREM-CARAZO
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